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Таянш докторант 
 
Аннотация: Мақолада бадиий матн прагмалингвистик тацлилининг назарий 
асослари ва илмий ацамияти ошиб берилган. Коммуникатив фаолият ва матн 
муносабати,  бадиий матндаги прагматик категориялар масаласи тацлил қилинган. 
Калит сўзлар: прагмалингвистика, бадиий матн, адресат, адресант, 
коммуникатив фаолият, шахс, нутқий вазият. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 
Казакова Нозима Абдулбакиевна 
Наманганский государственный университет 
Докторант 
 
Аннотация: В статье объясняется теоритишеские основы и наушная 
знашимость прагмалингвистишеского анализа художественного текста. 
Проанализирована отношении коммуникативная деятельности и  художественного 
текста,  прагматишеские категории. 
Ключевые словы: прагмалингвистика, художественный текст, адресат, 
адресант, коммуникативная деятельность, лишность, решевая ситуачия. 
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Abstract: In the we study the scientific significance and theoretical basis of 
pragmalinguistic analysis of literary text. We also analyse interaction between communicative 
activity and literary text, issued of pragmatic categories. 
Key words: pragmaliguistics, literary text, addressee, adressant, communicative 
activity, personality, verbal situation. 
 
Ҳозирги кунда тилшуносликда матн анъанавий грамматик, семантик,  
услубий тацлилларга қфшимша тарзда лингвопоэтик, психолингвистик, 
сочиолинг-вистик, когнитив, лингвокультурологик, дискурсив, прагмалингвистик 
нуқтаи назардан тацлил қилинмоқда. Бу албатта, фанлар интеграчиясининг 
натижаси, шу билан бирга, шуни айтиш мумкинки, матн тацлилига  
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тилшуносликнинг замонавий йфналишлари тамойиллари асосида жндашув  
лингвистик тадқиқотлар кфламини цар томонлама кенгайтирмоқда. Тил 
бирликларининг нутқий имкониятларини, ижтимоий, маданий моциятини, 
интеллектуал-когнитив, руций, этник хусусиятла-рини жритишга хизмат 
қилмоқда.  
Прагмалингвистика цам тилшуносликнинг замонавий йфналишларидан 
бири сифатида лисоний шахс масаласини марказий фринга қфяди. Бу 
йфналишдаги тадқи-қотларнинг кфлами кенг бфлиб,  асосий эътибор нутқ 
иштирокшилари мулоқотининг самарадорлиги масаласига қаратилади. 
Прагматика тилшунослик фанининг янги бир назарий ва амалий тармоғи 
сифатида инсоннинг ижтимоий фаолиятини фзида мужассамлаштирган нутқий 
жаражн, нутқий вазият таъсири билан наможн бфлувши нутқ иштирокшиларига хос 
коммуникатив ният билан алоқадор масалаларни фрганади.*7.14+ 
Прагмалингвистикада, бир томондан, тил бирликларининг прагматик 
имкониятлари тацлил қилинса, иккинши томондан, нутқий жаражнда прагматик 
компетентликка эришиш масаласига эътибор қаратилади, ушинши томондан, 
нутқий актларнинг семантик ва прагматик хусусиятлари, тагмаънонинг 
ифодалани-ши, нутқнинг таъсир механизми тацлил қилинади. Матннинг лисоний 
хусусиятла-рини прагматика билан боғлаб фрганган машцур тилшунослардан 
бири Aмстeрдaм унивeрситeтининг прoфeссoри Т.вaн Дeйк бфлиб, у фз 
тaдқиқoтлaри дaвoмидa мaтн фaқaт гaплaрнинг фзaрo бoғлaнишидaн эмaс, бaлки 
нутқий aктлaрнинг цaм фзaрo муносабатидaн тaшкил тoпaди, дeгaн   xулoсaгa 
кeлaди.*2.259+  
Лингвистик прaгмaтикaнинг фзбeк тилшунoслигидa шaкллaнишидa 
М.Ҳaкимoвнинг тaдқиқoтлари aлoцидa aцaмият кaсб этaди. Негаки олим фзбек 
тилидаги матннинг прагматик талқинига бағишланган докторлик 
диссертачиясида матн лингвистик прагматика, нутқий акт назарияси 
тамойиллари асосида фрганилган, матнда ошик ва яширин (экспличит ва 
импличит) шаклда ифодалана-диган мазмунларнинг фзига хос қонуниятлари 
кфрсатиб берилган, уларнинг семантик, синтактик, пресуппозичион ва прагматик 
хусусиятларига доир қоидалар-га аниқликлар киритилган. Бу иш фзбек тилидаги 
матн тилшунослиги муаммолари-га назарий жицатдан тамоман янги фикр-
мулоцазалар бажн этилган.*8.50+ М. Ҳакимовнинг  монографиясида эса лингвистик 
прагматиканинг шаклланиши, уму-мий ва хусусий масалалари, фонопрагматика, 
лексопрагматика, морфопрагматика, олмошлар ва атоқли отларнинг прагматик 
белгилари, лингвистик прагматиканинг семантика, стилистика ва 
сочиолингвистика билан муносабати, матннинг прагмасе-мантик табиати, 
тагмаъно ва пресуппозичиянинг умумий ва дифферен-чиал белгилари, 
лингвистик прагматика бирликлари масалалари мисоллар асосида шуқур тацлил 
этилади. Олим лингвистик прагмалингвистиканинг умумназарий масалалари 
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қаторига жумланинг контекст билан алоқадор аспекти, кишилар фртасидаги 
муносабатни ифодаловши нутқий этикет кфринишлари, нутқнинг сочиал 
хосланиши, ифоданинг субъектив модал аспекти билан алоқадор кириш, бацо 
билдирувши сфз ва воситалар, инсоннинг ишки субъектив руциятини ифодаловши 
дискурс назарияси, пресуппозичияни киритса, хусусий масалалари қаторига 
сфзловши билан боғлиқ равишда нутқ субъекти коммуникатив ниятининг 
ифодала-ниш даражасига кфра ифоданинг ошкора ва яширин шакллари, 
коммуникатив ниятни ифодалаш стратегияси, тагмаъно, сфзловшининг объектив 
оламни цис қилиш даражаси ва фикрнинг ифода плани, нутқ адресати билан 
боғлиқ равишда нутқ интерпретачияси, перлокутив акт тушуншаси, 
коммуникачия иштирокшилари фртасидаги муносабат билан боғлиқ равишда 
нутқий аралашув шакллари, нутқнинг ижтимоий этикет шакллари, нутқий акт 
кфринишлари, аралашув вазияти билан боғлиқ равишда нутқ интерпретачияси 
масалаларини киритади. Мазкур монография кейинги тадқиқотлар ушун назарий 
асос вазифасини бажара олади. 
Матн турлари орасида бадиий матн фзига хос хусусиятларга эга. Бадиий 
матн воқеликни бадиий идрок этиш ва ифодалаш мацсули бфлиб, муаллифнинг 
муайян мақсади, ғояси, ижодий фикрлари тизими  асосида шаклланади ва 
тилнинг  тасвирий воситалари, луғат бойлиги, прагматик имкониятларини тфла 
наможн қила олади. Шакл ва мазмун уйғунлигига эга бундай матнда таъсирлилик 
биринши планга кфтарилади. Муаллиф бадиий матн яратиш жаражнида барша 
ижодий, ақлий, интеллектуал, лисоний имкониятларини сафарбар этади ва унинг 
фзига хос индивидуал услуби цам бадиий матн тузилишида алоцида ацамият касб 
этади. Мукаммал яратилгян бадиий матннинг энг муцим, бошқа матн турларидан 
фарқли хусусиятлари сифатида ифода усулининг бетакрорлиги, муайян мақсад ва 
ғояни ифодалаш ушун яратилгани, руций, эстетик, дидактик таъсир кфрсатишнинг 
кушлилигини кфрсатиш мумкин.  
Матн яратилишида жзувши (жки сфзловши) омилини тпдқиқ этиш 
индивидуал услуб масаласини цам шуқурроқ жритишга олиб келади. Зеро, 
тилшунослигимизда муайян жзувши жки шоир услуби асосан сфз ва гап сатци 
мисолида фрганилган. Индивидуал услубга бу тарздаги жндашув кфп цолларда 
ижодкор услубининг барша қирраларини тфлиқ кфрсатиб беришга монелик 
қилади...Бирор жзувши жки ижодкорнинг нутқий услубини унинг сфз қфллаш жки 
жумла тузиш мацорати нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш усули бугунги кун 
талабига жавоб бермайди.*5.7+ 
Бадиий матн, мажозий маънода, тил имкониятлари атрофлиша наможн 
бфладиган кенг майдондир. Бадиий матннинг прагмалингвистик тацлилида тил 
бирликларининг прагматик имкониятлари, коннотачия, нутқий актларнинг 
лисоний хусусиятлари, муаллиф ва персонажлар нутқидаги прагматик таъсир 
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хусусиятлари, нутқий аралашув шаклларининг қфлланиши масаласи асосий фрин 
эгаллайди.  
Нутқ жаражнида иштирок этувши сфзлoвши цaмдa тинглoвши шахс қaтъий 
рaвишдa прaгмaтик кoмпoнeнтлaр сирaсигa киритилади. Бадиий асар матни 
нуқтаи назаридан қараганда муаллиф ва китобхон, қацрамон ва китобхон, 
қацрамон ва қацрамон фзаро нутқий мулоқотга киришади. Бадиий матннинг 
яратилишида муаллиф дунжқараши, ғоявий мақсади, асар матнини 
шакллантириш стратегияси, лисоний воситаларни танлаши муцим ацамият касб 
этади. Бадиий матннинг прагматик компонентлари қаторига муаллиф, қацрамон, 
китобхон, тасвир объекти, коммуникатив стратегия, ифода усул ва воситалари, 
нутқий вазият, нутқий таъсир кфрсатиш кабиларни қайд этиш мумкин. 
Маълумки, адабижтшуносликда услуб, жзувши услуби тушуншалари асосий 
тушуншалардандир. Бадиий матнда муаллиф ва фқувши билвосита мулоқотга 
киришади. Бадиий матнда муаллиф нутқи муайян прагматик мақсад асосида 
яратилади. Муаллиф нутқининг асосий прагматик қиймати кфзда тутилган 
ғоянинг таъсирли усулда ифодаланиши, индивидуал услуб қирраларининг 
наможн бфлишида кфринади. Бир қатор асарларда муаллиф нутқи йфқ бфлиб, 
воқеалар  қацрамон – биринши шахс тилидан цикоя қилинади, қацрамон ва 
муаллиф шахси умумлашади. Қацрамон нутқида муаллифнинг кешинмалари акс 
этади. Бу кфпроқ автобиографик асарларда кузатилади.  
Прагматикада шахс, вазият, шароит сирасида шахс омили, коммуникант-
ларнинг табиати ва мавқеи, фзаро муносабати кабилар муцим ацамиятга эга. 
Биргина шахснинг нутқий цолати жинсий тафовут, феъл, савия, ижтимоий мавқе, 
жш, маълумот, мутахассислик, соғлик, кайфият каби кфринишлардан иборат 
бфлиб, уларнинг цар бири лисоний бирликлар, хусусан грамматик шаклларнинг 
нутқий воқеланишига маълум даражада таъсир кфрсатади.  Масалан: Эндигина сал 
овунган шақалоқ яна йиғи бошлади. Кампир тоғора бошида туриб, шақалоқни овутмоқши 
бфлди: 
– Нинни, ниннигина неварагинамдан фргулай, йиғламасин, йиғламасин, мана 
цозир бувингиз қфлини артади, дфндиққинам, фзим бағригинамга босаман! (Ғ. Ғулом 
“Ёдгор”). Мазкур паршадаги нутқий актда қацрамоннинг катта жшли ажл, буви, уй 
бекаси сифатидаги хусусиятларидан келиб шиқиб лексик ва грамматик бирликлар 
қфлланганини кузатамиз. Эркалаш қфшимшаси – гина ажл нутқида бир гапнинг 
фзида тфрт марта ишлатилган. Ажллар нутқигагина хос ўргулай сфзи эркалашни 
кушайтирган. Шу биргина нутқий актда онанинг мушфиқ қижфаси кфз фнгимизда 
гавдаланади. 
Прагматик жндашувда фикр ифодалашнинг қулай ва унумдор шаклларини 
қфллаш муцим ацамиятга эга. Нутқий вазият, аввало, эркин ва эркин бфлмаган 
вазиятларга бфлинади. Эркин нутқий вазиятда, мулоқотда сфзловши эркин царакат 
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қилади ва лисоний имкониятлардан  Шахс омили прагматик омилларнинг 
марказида уларни уюштирувши куш сифатида юқори мавқега эга бфлади.*6.13+  
Тил бирликларини прагматик йфналишда тадқиқ этиш уларнинг бевосита 
кфзга ташланмайдиган, фақат нутқда юзага шиқувши ишки имкониятларини 
аниқлашга йфл ошди.*1.3+ Айниқса, бадиий асарда қацрамонлар нутқида уларнинг 
сажияси ва савиясидан келиб шиқиб, муаллиф турли воситаларни қфллайди. 
Қацрамонлар фртасидаги муносабатлар, уларнинг дунжқараши, мақсадини ошиб 
бериш ушун диалогларда фткир таъсирга эга тил бирликларидан, киноя ва 
тагмаънодан фойдаланилади. Жумладаги цар қандай тагмаъно ва киноя унинг 
прагматик хусусиятига асосланади. Масалан: Пушаймон оцанги билан: 
– Эсиз, эсиз йигитлик. Зап одамидан холис хизмат сфраган эканман-ку; бфлди-ей, 
эсизгина сирларим. Келинг, цали цам бфлса паранжини тфнга айирбош қиламиз, –  деди. 
Бу гапдан кейин мен анша пфк бфлиб қолдим. Олдин берган ваъдамдан айнишни 
йигитлик номига ор деб билдим. Мени у цақиқатан енгган эди.(Ғ. Ғулом “Ёдгор”). 
Мазкур матн паршаси қисса бош қацрамони Жфра ва Мецрихоннинг асар 
воқеалари ривожида муцим фрин тутувши диалогидан олинган бфлиб, Мецрихон 
нутқида иложсиз вазиятдан шиқиш ушун қфлланган кескин кинояли гаплар, Жфра 
нутқида йигитлик ори ушун фзи хоцламаган юмушга ноилож рози бфлиш 
ифодаланган. “Паранжини тфнга айирбош қиламиз” кинояси бу фринда асосий 
таъсир қилувши жумла бфлиб, Мецрихон нутқи натижавийлигини таъминлаган. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, бадиий асар матни ижодий жаражн 
мацсули сифатида тил бирликларининг нутқий имкониятларини ошишда асосий 
объектлардан бфлиб, бу объектни прагматик лингвистика нуқтаи назаридан 
тацлил қилиш матн тилшунослиги ушун қимматли маълумотларни беради. 
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